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комплекс» позволит повысить эффективность функционирования во 
всех подсистемах. 
В период рыночных провалов разрабатываются и используются 
системные принципы, позволяющие адаптировать транспортную 
систему, ее средства, коммуникации и объекты к условиям резкого 
снижения объема металлопотоков. Эти меры требуют специальной 
углубленной проработки: 
 трансформация и рециклирование логистической системы; 
 использование по другому назначению, консервация, 
модернизация, замена морально и физически устаревших 
транспортных средств. 
Адаптация осуществляется  с помощью математической модели 
транспортной системы, которая формируется из транспортирующих и 
накопительных элементов, используемых для поиска несоответствия 
между их мощностью (пропускной способностью и вместимостью) и 
параметрами адаптируемого потока. 
 
*** 
 
ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК В 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
А.А. Пешков, ассистент,  Ю.В.  Булгакова, ассистент, ПГТУ 
Рыночная экономика, в отличие от плановой, характеризуется 
многообразием механизмов материально-технического обеспечения. 
Качественно их можно разделить на две группы – централизованные 
механизмы и децентрализованные механизмы. В механизмах первой 
группы потребитель заключает договор на материально-техническое 
обеспечение со специализированной организацией (логистическим 
распределительным центром (ЛРЦ)), которая обязуется обеспечить 
поставки материалов и комплектующих в требуемые сроки и в нужном 
количестве. В механизмах второй группы потребитель заключает 
договор на поставки материалов и комплектующих непосредственно с 
предприятиями-изготовителями, либо торгующими фирмами. 
С точки зрения оптовых цен, очевидно, самое выгодное закупить 
сразу весь объем продукции, заказанный потребителями в 
рассматриваемом периоде времени и держать его на складе. Именно 
такой вариант закупок предусмотрен при использовании ЛРЦ.  
В качестве основного требования примем безусловное выполнение 
ЛРЦ графика поставок потребителям.  
Смысл этого графика в том, что к моменту ti центр должен 
поставить потребителям продукцию в объеме wi. На основе графика 
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поставок проводим построение интегрального графика закупок 
продукции (рис. 1б), учитывая сроки поставок продукции от 
производителя к ЛРЦ. 
Когда мы переходим к рассмотрению вариантов закупок в момент 
ti, то в зависимости от выбираемых вариантов закупок на предыдущих 
шагах, мы будем иметь различные остатки продукции на складе к 
моменту ti. Понятно, что каждую ситуацию, характеризуемую 
определенным количеством продукции на складе, следует 
рассматривать отдельно. Сказанное выше позволяет выделить 
рациональные стратегии распределения ресурсов ЛРЦ. 
 
*** 
  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА В УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА 
 Е.В. Кузьмина, ассистент, Я.И. Нефедова, аспирант, ПГТУ 
Логистическое управление транспортом промышленного узла 
происходит в условиях неопределенности и случайности протекающих 
процессов. Управление транспортом осложняется отсутствием единой 
методики определения эффективного и качественного в условиях 
жесткой конкурентной борьбы достижения требований участников 
системы доставки грузов на всех звеньях логистической цепи, а также 
на адекватное требованиям рынка развитие их  в будущем.  
В связи с этим возникает проблема принятия решений по 
управлению логистическими каналами движения материальных 
потоков, обеспечивающему устойчивость к воздействию внешней 
среды в условиях экономического кризиса.   
Для решения данной проблемы предложены следующие 
стратегии повышения эффективности работы транспорта 
промышленного узла, на примере работы морских портов 
Мариупольского промышленного узла. 
Первая стратегия – снижение цены на услуги.  
Вторая стратегия – модернизация технологических вариантов 
перегрузки грузов в портах. Данная стратегия потребует 
дополнительных расходов на переналадку производства, но при этом 
обеспечит некоторое повышение качества услуг.  
Третья стратегия – новая технология управления материальными 
потоками на основе нейронечетких технологий. Эта стратегия 
потребует дополнительных расходов, но позволит опередить 
конкурентов в технологическом развитии. 
